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[ a 0B ]ET ] VOS
EI instructor en f'ormaei.6n al fermi.nar ol estudio de
este unidad, estar6 on capacidad de contestar por os
frito un cuastjcnario scbro ],os conceptos do ].a into-
[igenci.a, ].a ap''uitui:i, ]os Factored de ]a i.nte].igencia,






A[ copc].u]r ]a unidad e]. instructor deberg roso]ver
un cuesti.onafio do 25 preguntas, sin documentos.de
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i l-AUTgPRBEBA BE A VANCE
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$
R cc3nt.inuacidn erlcontrard una autoprueba sabre al
tora J© asta unidad. Su funci6n a$ datarminar $i
dube a no astiudiarla. De ocurrir lo !31timo, lo cud
podrg vepificar cart ].as rospuostas que vionen a]. fi+







ReSilelva la autopruoba siguientei
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Compo.eto las Jigui:3nt : afar.nocion :
[. La !nta]i.gfncia =s ].a.copacidad du
y da re]acionar ].a qua s pic3nsa coi-l l:
2. En centidc ... .. intel.i.garcia i3s it.
capoci.dad para s4].ucionar p?chIC:nds d: OFdgrl

































6. Hay un f actor t:au :=ortf'i pe





7 . Elj. f'ac to r
8 ©m6n t; i. oo .
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9. E:]. factor aspacia] t]in6mico f3ci]iLu3 ].a
de cgmp lejos
10. La inteli.(]enci.a coal.anza por ser unc
La motivaci.6n y los
g t e rvien er} de r" o Fm8 d =c i. suva en Rii e $ t ra
].2. La ansicdaa Ruble ester provccada por la
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La inEc[iyEnncia es ].a capaci.dad fie pensar y do .relaci.omarlo que se S)i.u-nsa con la r=alidad.
:n sentildo estricto, i.nte]i.genci.a es ].a capacidad para
solucionar pi'oblemas de arden te(5rico.
Los distirltofs g6neros de .La i.rita].i.yencia son ].os si,ctuien.
' : ; . ; . .g£E.E£u]g, ]£E.=Eg;l, nLU.£=j:u, '£g.£LS.£g..Eg., llg£g.ni.u, ysocial
4
5
Aptitudes intelectuales: atenci6n, memory.a, iinaqinaci6n.
c? in t;eli.g encia .
La intel.i.garcia 3st6 constitulda por un conjunto numE3ro
s {3 de f ' ac tones .
$. Hay un factor oenera]. que corriere unidad b6sica a toga





? E:l factor 1/2 es dp car6cter prE.'Joni.rlantQin=nt9 :emgnti.co
R La f].uidez verbal. se repo'esenta= por \V
9. E]. factor .espaci.al Jin;gnu.co f aci]ita ].a manipulaci6n ima
gilnativa da comp.Lejos nspaci.ales que zambian ' de estructu







10. La i.nteliQencia comienza por ser una runci.6n hio].(5qi.ca
ll. .La lnoti.vacif3n y los senn.rniorltos into.rvienen en f:'irma
aE3cisiv3 en nuestra vi.da i.nte].factual
12. La ansiBdad pueda ester provcica(Ja por la insuFI.ciencia
i n.t el ec t u a I
Si sus rdspuestas fueron corredtas puede dejar Bsbu3 uniciaJ,
continual ct)Q la sigiiiente, en casa contrario deberg estu-
dia r la presonte .
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Etta uni.dad LuF8tQ de .dejar Bn ]-a meRLe del instruc-
tor [os concertos bgsi.cos acerca de ].a i.nteligencia





probe. Chas de ].a
desarro]. ].o y medida do
ovolu;i6n de las ap-
].a i.nte ].igancia .
$
Can e]. estudi.o minucioso polo especi.almente dmoti.vo
da asta unidad, ol instructor obtandrg unis buenos
principios acerca de este apasi.anante terra y deduci-
r6 ].a necesidad de ponCE en prgctica algunas recomenda-
ciones que ayudar6n, aunque parezca rare, a ].a educa-
clan do la into].igencia .g
f\nimo estimado ami.go y que la
te a compare arl este empeHo !




Rparece cc }o la funci5rl di.ractriz, Gang la aptitud
pOr 8xC8j8rlGj8. ['= a].]a ]a qUe asegura e1 6xito tanto
en la vida ascolar camc} en la vida profusional y so-
cial., for! ] ailcljo de:-]aBiideus, de ]as co$a$ y de ].os
h o'mb t@$ .
Sa hawuasto la inteli::ancia el Ins+.I.nto, el cainpal
tanoiento ani.mal al aKportamio'nto huwano.
Se..pueda definir ]a intel.igoncia coho !a capecidud do
pensap y do relacionar lo qua 8e piensa cori la rauli
dad. feta t'ulaci6n Implfc;a adaptaeidn. La inteligenT
cia. 8a pdas, adpPta&dldn individual a 8ituacionos nueu
vast Roto eat0 9s aun impreciso. Lo qua pprece carac-
tarizar la intoligencia es au xalatlva.. irtdopendanci.a
con rBspecto &l tienpo y al lucyar, al hdc st dune







Se bahia da J.ntDligencia en sentido amolia y an senn
da. ost ricto .
En sentido amP]io o$ 1a c;appt;ipad pai'a so].uciannr pro

































Aparece coma la funci6n directriz, cano la aptitud par
exco[oncia. Es e].]a ].a quo asegura e1 6xito tanto en
].a vida escobar coma an la vida prafosianal y social,
on al manajo de.las ideas, de 'las costs y de los hom
I'es .
Se ha opuesto la inbbli.funcia al insti.nto, ol compor
tami.enta animal al comportamierlta humano.
Sa .puodo definir ]a i.nte].i.garcia cano ].a capacidad de
pensar y- da re].acianar !c que se piensa con la reali-
dad. Este ra].aci6n imply.ca adaptaci.dn. La inteligencia
es pugs! adaptaci6n individual. a situaciones nuevas,
p.ora n'sto i3s Burt iml3rooiso. Lo, que pareca caracterizar
la inteligencia es $u ralativa indapendencia con ros
pecta a]. tiempo y a] lugar! a]. hic et Rune (aqu! y a









Eln sentido amolia ps la capacidad para soluciorlar pro
blemas de arden prgctico, por Bjomplo, escapar por un
].aberinto, hager un fido, eta.
En senn.do estricto os ].a capacidad para solucionar
probe.eras de arden ta$ri.co, por Bjemp].o, aprender a
expresarsa bien, re6Q].LJ8F un8 ecuaci6n, saber di.sti.n
gulf un sari.sma de un $ilogismat 9tc.
#
E:]. hombre tiene i.nteli.goncia en abbas suntidos, en tan-
to que o] brute s6].e on sentid.o amps.io y de acuerdo d
los sentidos qua posed .
Un modo de di.stinci6n asta dado. por la !natalia da la
inteli.genoa. Los acton intelactualos, pueden tenor
por objeto i.dees, palabras, reprasontaciones especia
[es, ro]acionos rnBc6nicas. De a].]] wiener ].ao di.sti.n.
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RUTH-C O]\] TR 0L blo . I
Llene las espacios con el t6rmino adecuado:
].. La inte].i.genoa apareco coho la
po r exc e]. encia .
La into].igencia asequra e]. 6xito tanto on ].a vida










\). La i.nte]iqenpia e$ ].a capacidad do . .
de relagionar lo que ae piensa con la
\4. E:n senn.rJa inteli.genci.a es la capacidad
para so]ucionar probe.eras da arden
t5. EI brute Bala bone inxueligencia 8n sentido
#
6. Los autos intel.ectuales pueden tenor por objeto
p .p ropresentaci.ones
esp ccia ]-es , rel-acionos ,
7. Los {Jisti.ntas g6neros de intc].igencia son ].os siguiontes
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nE:sPUE$TnS AL AULD-CafqTHfJL Ne J. #$
]. . La intel.iganci aparcce comc] la anti.tyd
2 La intel.igencia asegura o]. 4xito tanto Ofl la vida esco.
.}3.f cano en la vi.:ia Elp£;g;1l:?p©:: y .ggf al.
3. La inteligennia es la capKcidad dc pensar
cionar [o quo sg pienda cnn ].a ]-ealidad.
4 Eln seritido astra.ctg, intcliyen6ia as la c=pb
solucionar pr66iimas do arden. f.gg.rico ..
d&(
5. EI brute si51o ticrle inte]ig'3ncia en srlnti.{Jo glIB.]=.1.g
6 Los actas inte]ectua].es pued9r'} Lena: f'or tTbjeto .i.dag.21
galgb..fg.st repro entaciones especii'les, rc;lnciones .nf-
c#nica 6 .
7. Los disti.ntos g6notos do intaligenci.a sod los siguion





















Si sus E'esFucs'ur: son cclFT '






Algurlas v ec es indo ca
a. iona di.sposici.6n particularrnento desarrollada
b. ]in"Radar '' ]]=vado a a].to prado.
ResuJ-ta, tonada En este senn.cJo, sin6nimo da "don"
don musica!, don oo6ticc),don para ].a flsica, don para
].as buenos r laciorles humanas. .etC.
[ltras feces comorende nfgqgg: un sujetc] posed mayor
o R9rloF aptitur.I para iprender lenCuas extranjeras.
Su3]e signific r ta;nbi6n una =ua].ii:lad heredi.tania, orin
.]i.sposici6n i.nnata que facilita al aprendiza.je y el
trabaj6 .
f'i.nalmente, Llesiqna tarlto disposiciones "natliralcs" a
innatas cano dispose.clones aJqiiii'pdas.
E]. clan es una f'orca part;i.cular de la aptitud au= per-
:nite a algunos indivi.duos un renlimi6nto super'ior er]
cantidad y caiidali. Se puetie descomoc3rler en ml3].tiples
apES.trades que los inlividuos pue(I n posner en di.vargas
grades, ]c chai ocasiona ].a varieidaJ de las Jones y la
original.i.dad de las Lelcntos. :J- Jeri es Q no es. Por
e[ cc-.ntraric if que caracteri.za ].a aptitud 3$ e] f-lccho
ie \aria!' insensib]nmenb Jc {.Jn in(]ividuo a otto y
preserltar bodes ].os graiios posit)les desde el Honor al




[ ]. ca rgc ter i. nnata iie
siqui =n t;es c ri terios :







ap trio.6n o r eco z
qoa ri ci6n nsoon t6n ea
P e r $i si t en c i 8
f?esistencia a ci:ctiQs&u=Hci3s Jest'avorablas
gcndimi.entc} superior a]. t$rinirl.o menlo
S=rltiKi.eRLuo sutij=tiuo tied bozo o satisf'acCi6n
experimenEa,]a en 2]- ejercicio de ta]. apLibud.
E:seas crit;arias encajar£ar. m jcr coho cualidad'ps
:Jones o talentos. Poi ahora con:sic rare?;n.]s la apt
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coint3 un conjunto :ie cara t; r=s que3 in Jici3n la posi-
bi.Li.cja(] 'In un iF]]i,vi.J]io para cu,nf]lii' 'un'3 .,=cirSr], un
trabajo, o a-:!qii.iir .un conjunLuu coordi.na::ia. iie res-
p:Jestas tDFj.8RtiaiJDS hiaCJ.i3 tJR fin i].3l;Qi'irina iO. St
jrlltc3 iJrl iJato pr'estate, u08 c81)8cltJi3iJ aclu;)I
:)= iHocio qu= .la noci6n cie eficiencia, reniliinieraf.o
y par oi;ra part;e} una nnci6r 'ie aiqui.sici6rl :.!e t€c
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Marque con una X ].a respuasta corrects
!0. La aptitud indo.ca algunas vegas
a . Di sposici6n Jena rrollada
b . epodet'P on alto grpdo
c . Dnn .para argo especial
de.Faci]idad 8rt so]uci6n de p:ob].ames
e. Todd lo a neal'ior






I)ones :ntiy bmi Ladas
f'acid.idsJ on soluci.omar un solo pi'oblema
Podaf no dada rro I lada
g
#






nparici6n prccoz en los sujetas
npari.cidrt espontdrlnR en ].a$ indo.Oiduos
Persistaricia lln la repeticidn da los autos
Resistencia a circunstancias desfavoi'ab].es
Todos ].o$ enunciados antoriores.






Rendiini.onto loyal al tgrmi.no medic
Randimiento infers.or .al t6rmino me.:iio
R8RdiRicRtct superb.cr al t6rmino Hedi.o
Sentiini.erltc, subjetivo du tristeza on al ejercici.o
de la aptitud.
Todcs .Los eluncj.adds ante icr $
5o , Un canjunto Je ceracteres que.indycar) la pasibilidad
de un indium.dun psu cunpli.p una acci6n, un trabajo
o adquiri.r un. conjunto coardinado de .respuestas ori.enladas hacia un fire clntermi.nada.
La al'tterior denscripci6c 8e refiere.a
8
b
La in tDli genci.a
E ]. juicio
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La apti tu :]
La s cua ].i da d es
La d est reza
6o Las nociones ]e Bf'ici.encia, renJ=Lmi8ntop acjqui.si













[ I hgbi to
L a d e$ t reza
La vj. rtu J
La a}) ti tuck























Compo re !;us r =sp:ies tas con
si g u i. ent e
as que hay =n la p6gina
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U5 lo invi tafltcs $ eQ
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r'l a d u r a c i6 n
Madurez
Regresi6n
Las aptitudes aparecen con mayor Q ments precoci.dad
Su desarrol].o no ti.ane igubl velacidad 8n todos:{ ?













Muchas aptitudes $e pierdon por no hager t?nCORtr?do COn







[ n t e] e c t ua ]. as
A t arl c i. 6 n
M emo f i. a
i m agi. na ci6 n







Jna aptitud es especia.I en r laci6n carl urea apti.bull
tugs general de ].a Qual parece SFJr ura especi.e patti.-
cular y yenoral, en rolaci.(Sn cor- une aptitud m6s a6-
pecia.L que el.La. La aptitud do los rr:atemgticos ES 3E,
peel.a] en re]aci€3rl con ].a i.nteligencia, peso genera.L
en re]aci6n con ]os di.ferentes modos (]el pensami.onto
ma t €yma ti c o .
Se l].aran :'ptitudes especi.a].es a ciertas aptitudes
sico1(3gicas o a ci.ertas aptitudes pelacionadas ccn
una acts.vidad particu]ai ', por ejemp].o profess.ona
APES.tud para emo].eos. de escritori.o, pal:'a puestos de
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L[ene [os espaci.os con ]a pa].abu adecuada:





q inenu]o terlemcls ].a i.inpresi6n de no ester
", :Je nc} ester '.
n,]uBslLF8 haE::i]i..]ad, precision, c].Bridal le rlUQStFO es










La f'at;il;a. ]o enf'ernie:]ar], !os nd6genno$ o
ti.arlen t.ina info.ue::l:leia ef'ect;iv soi.}re e!













Las ap ti. tunics apa rec on
F !' cc o ci d a d
E: L iitme (] o] d e sa i'ro ] ]. o
c e n :J i c i o n Q s:
h.
0
de s i g ui.e nt e fs
: $g$EW£i 'qWR:H;l©ii£®'!!@ggy.%98:';M3i:©H
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Lana ai) ti tul. g sfl =ci a I en relacit$n KOFI una
E
E
g Dual parece ser una especi:i particuJ-ar, y
en relaci6rl carl una anti.Lull illgs
}
que ella .
]. lo ' La anti.tud de ]-os nat;emdti.cos es especial an
con la . . ro general eln
con ].a$ di repent;es modes del
r e! a ci ES r}









Se ].lalnan aptitud s especi.ales a cier+-as aptitutles
0 3 ci BFxu8s aot; i. dudes
ccn urls . . ... ) por




Compare su ') reel)uf?st;as ccn
g ui e:l t e
as que hay E3n a pgyi.na si
;3
b.
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Una inisma aptitud en un inismo individuo E=gf.g=f.g. .!g '
ri a c i. o r} 8 $
A menudo tenemos la impresi6n de no ester ".gill f'olga'll
de no ester "en condiQj:.ones".
f.!uestra habilidad, precisi6n} claridad do nuestro es
prltu, tension .:.}.fg!.fgi.gg, varian soqi3n ].as estacionds)
].os dina y adn las horns.
1;:.£: 'i; ?zi.i ' .sqwgg; : i; ': ,-gaap,:- -:' ii: ';d:g£g;..
to
5o La aptitud pasa por ostos ties estadios
a . . ?qadu raglan
b . Madurez
c . Rig resi6n
6o Las aptitudes aparecen con favor o mellor precocidad
7o. [l ri.tma del desarrollo depenle do las- siguientos con
did on es :
a . Bio16qi.cas
b . Sdbclrgficas






80. Aptitudes generates; canny..{nlne, motrices, .}.2telectua-
go. Anti.bodes intelectualas: Atenci6n! fn8moria9 .i:naga:.Dgg.{g2,
e in t.gliqanq:jp..
10o. Una aptitud 8s aspecia.]. en re].aci6rl con una g.g.f.i.tud mds
nanak'al de la Qual parece ser una especi.e }Jarti.gu].ar,
y .gf=!=a]. er"} rBlaci6n con una aptitud m6s .S.ggggi;.2.}-..gUg
U J. .L CI +
La aptitud de los Matt:rDdtico$ 8s. esPecial en ralaci6n
con la inteli.geQgig., Repo general en relaci6n con los
dfferent;; Ro:los del pensamiento matemgtico
$K&&gl8£$$3:igiWHU!!Bj: ! $;:$1&;%f$$ g?£jiMi! :iH g!$1$!:jRR 68;Xgij 41$ gqX!$8$i I
:' *:;:l*;...*'':.::;.':'''':...,: i " '* *: --"----""': -''' k £ £ ...Ltg siasip ' 8x 8ai=i&lG. t p£n&nEBecs g $«*«,-.i"';. .-..m.










$ n EISTRUfTiJRq FF\CTORI.r\l ')F: L.q lix.fT£ILICE:F..tCI.
f)estee e]. punt-o r]e vista df: su astructura l:'uncional,
la inteliq=ncia Qst;4 cor)stitulda por un coniunta
rnuy numgroso de factorns (m6s ie 2CD) que cortes-.
ponlJen prdctivcmcnt;e a unidades f'uncienales da acts
tu(I. [stos f:3ctores se o:d=nan en cierta jerarqula
]e qanora.Lidai no muy Dion ccJnoci.Ja.
Hay an prime:r t6inino: un factor claneral que cor-riere unidad ])geico a to:ia ].a estructura de ].a inte-
[ii3enci.a. E] hecht Jc que sodas ]-33 anti.t.uses Se co-
rrelacionon mds o nlerlos entry $f, Bugs.ere la actua.-
Gian de ai.gt3n pri.ncipio ccndrt en todd la actividad
cognosci.ti.va humana. E:sbe principle comt3n estarla
i'eppasentado por el factor "q" del si.c61ogc Sf3earman
A(i ngs cJ= este f actor general, c.L arl61isi.s facto.ial
ha i.dentificario ]a existEncia (]e slate crannies c8rn-
I)os i.Je aptitud que se rea.aren a los aspectcs verba-
].esl nijm6ri.cosi espacia.Lest ].6giccs) mnen6nicos} per












E:[ campo verbal. sc refiere a] uso intQ]igente dc]
lenqua.ie y cornorenHc dos ti.oos [!e aptitu=J: Lz cotn-
fJrensi6. verbal (-.r) y la f'luidez verbal (bi). DentED
:Je la cornprerlsi6rl verbal, hay que !Jisti.nlluir torJavi'a
]o$ factored: e]. factor \.r, '!e catheter pro-jodi.nante-
rrTPntua linqui-stick si-nt6ctico, y ol f acts;r v9: :1e t;ar-
4ct;er pro]ominantemerltc sen4l-:t,ic(.-. f]. prinera viene
]ef'initio pclr reit.inKu8s que inlfllican ci3FLuQ {Jornini.o de
la c3r'am4tica, ortoqrafla: corracci6n dp t: rains, eto.,
y e]. s2qundo, oor riqueza fle vocab)u.largo. L.os f acto-
ros Je f].uidaz vprba] se refiererl a ].a f anil.i.Ja!-} pa-
ra. escribi.: muchEis palabras que empiecen, por njemplo)
con una petra : a,]a, .la pronto.tu:i y at)unlancia [.ie len-





[]. campo HUHtgtico este rcpresol\i;a]o por e] f'actor fJ,
efini.dc por Last {ie upi.'Jnz y exactitud dr: c61cu].o
nufn$ri.cc qua, por parte, no pl'csuponen naga:ariamefl-
te t;elentc; neat.eingtico de nin?una close, ou content-:la,
rrPlnimarT'enl;e i.ntali.dente, guard.a r lad.6rl prgcti.ca con
cleft;os trauajos 2firliirlist=8xui.VQS de Lipo rutinario.
$E:g:g Fl©u€& '';Z I .R!.JT0=0:?F ' ;\ !t
;: $;$31F! $G# #:::: %\i. 0€ )PEFi £3: %
v;u .xsi.dt' -;Fcl.oa&vm'x aieH ! LA !~ITELICEf:£l
iiiU&;Olin.id-:VU€H+:La.w ' $p i#a.er-ib.&%n::ip#. lsgip#i.ao.+\\-n.\linnili\+n f/ zliiw-.J.+x'i' :.. b iel 2 seam!3EelPK wb lwmu;e+nlda-pi.n:+is++! wa ifJ t I.i \
;£H3ai?!!#:;hal©#:f%:q#t##; s;$b
{ 89?:c/psr. i$:;;==.,£.,d.* =.., . g"'.-*-' --
8-ee;i+ae:n.as(n.'Br b \;a:-e; :'se=+av.ata-wp .in#';ne-''v! /r +«L;:-ni+w;. z srew=
E.! campo nspacial abarca tin conjuntc Je aptitudes pre-
ci.sas para resolver problem:as d= Lipo t€cnico- prgctico.
Tai-es aptitudes son: EI factor SI espa=ial sLugtico, qti3
capacity para resolver probe.minas espacia].es en ios que
hay cambios .J3 !uyar y aspects, aero no Je ostruc+-ura in-
terns, conte par Bjairlp]o, en ].os Lost :ie ro5:acii5rl ie f'i.yu-
1'3$. f]. fac+uai ' S2, espacial (ii.n6nii.co, ;ngo ilriporLu3nl;a p}3ra
].b .invent..Lva t6cllica que faci]i.+ua ].az colnf)rei stan y iilarlip-
u[aci.6n ilni3y.in ti.va .]e con'p]ajo= espacia].es que cainbian
:J :3$t;FiJCl;U='d i.ltEcFl-tD al d sf)lazarse, calf-lo por e jemiilo,
clcui:re ::rl ]TJ$ L'lsE Je Jesarro].lo clc superfici s. fl f'ac-
tor S3, espa:iel botici161Jico, qTi: cnnsi.ste en !a bpx-ii;:i;=l
Dai'a :i]ai']ifiti].a]' .n.]lt,D].' o i:'lgic;3Hcnto asl)ectos no f'l.[JiJ'l'atl
ios ni. ntin6ri.r;os .iel esnacin, c:JTTlo urj8rltacj3.13s, trayec-
tl)i'tami Of St;g:iJl-aSp et!'. !-nS graf'=SZOnt?S t6CniCaS 'SIJe-Le!-l
Fequr3Fi.r c iei-i;a I)reeiniluancia f.]e t?seas r'actores en ].o$ irl-












T]. caFnno rle .ia in+-eliopncia f'o mal abarca un con ILJnl;O tjQ
Fact.o res qu? trascinin totlO CORtQrtj.JC. y estdn prsserl-
te= an la soLluci6n de cualqu.ie=' boo de l3robLema=, ba.jo
i.a f'orr-la .=ie re las }' cllJeracioies 16gi.cas. :nero !us f:Beta
res cu'p i)arecer ings c].nr inelnxue .iefi.ni:Jos, $e encu=nEran
L'; .; :;:ona;-i.,-t;c, (R), d,;luc,i6.- (O) . i-'i-,cci6- (!).
$.
&'
&E:l t'actor R, prob3l;lemerlP-e Hilo coRI)ina6i.6n de= la de:iuc,;i6n,
].a in(iu=ci6n y uEi'as ooEF3CJRrlHS merc's colloi:i:Jas, se re-
a.EiF8 aJ. raz.)na'nientn El:' :bu cios en condici.ones restrin-
3ic[as, co!!to =xi3e ]a su]Lici.{5n [=i= probe.en]as mater;gti.cos
E:[ f'actor, ]., qua sa;]a]a ]a aot.LtuJ para descubrir rey]as
.] f]rin=ipios, vi.enr3 .]efini.do por los div rails. test Je se-
ri.es, en i.os (]u3 a :=::lrti.r J:a .unis datos l-ia/ que inferir
la re:Jla o IG=y qua los riga y Jar una r=spu..asta que corl-
tin6e el arlen :Ja .La sari:i y- el f'actor f} qt.!= cstg J3fi-




'i[stos f actorens rcpres nEaR una :iirnerlsi6n (Ja i= into.Li.q=n
ci.a que alydn au'uor ha dado cl nombre Ja tlensarrii=nto con
vera ent e .
Began :wilford, scnl.nantes ;:'actores sod !os que f'ac11itan
[os active.dames i.nte]ectuaZ:3s en quu se })oscar so].u:i.on s
habit;ua]es, pre'ui.sih].es y 16gicar'dente necesarias tia£ias :i=-
teri'linalas pi'crises. nero axi.seen a-3cn.6s, atros facto)res
.i p nsai11i.unto 'JI.vnrgente que apuntan haciq apt;it;fides. rags




















modes de concobir las c08as y, QiR dofinitiva para SQr
m5s obigina]. Entry ].os factored de pan$ami.gn'uo conver-
gence, $8 destacan Eros closes. Los de ostructuraci6n e
i.ntagraci6n, ]os do Qrganizaci6n y P].aneamiento y ].os d©
Evaluaci6n y ]ui.cio. Entry los de pensamiento divergen&ue,
pear canocidos que ]os f acton'es inte].ectua]es c].gsicos,
Gabe dastacar [a f[uidez, ].a F]exibi]i.dad y ]a p.ffg.;:n3.:lidad.
La inventiva, la sdnsibilidad para ver problomas donde
otros na los von y las respusstas oiiginalos $on notes
tlpicas de[ coMpartami.onto intel.ectua] creator. Por su-
puesto, lo que i.mporta no os s:51o dafinir la creatividad
].a intoresante es descubrir sus condicioneB para coder
a$ ti mu !a F ]. 8 .
E[[ campo .de ].a memoria, ang]oba muchas y muy diferentes
cJ:amos dc mamoria. E:xixten muy variadas memories raoeti-
t:Lyggp cuya rolaci6n anti:a s{ y can otros factored .do
!a menlo as cast Ruin, hay tambi6n una nlemoria signify.ga-
.!.!:.yg, Ings unitary.a, que recdrlstruyo inteligentementi las
experiencias pasadas. Post.blenlente, asta iSltimo ti.po de
mamoria es un aspects de .Lo que hay de mgs general en la





En al campo oerceotiva, debi disti.ngui= 'dos typos b6sicos
de f actoros. De aria dane osLugo los .que SB espocifi.can
par $u aatKfi:.e o gg!#.grli:qp (t4n.tj.I, cromgtico, f:'i.aural,
etc.) y por okra i;=;£;'';;Elton f actores de indore formal.,
caracteri.zadas pa= o]. tina de operacidn y no pci ' el conto-
ni.do de asta, flrltre aston $1ti os obr sal n los da &struc-
turaci.6n y flexibilidgg perceDti.vaf. [l PFimero de e]]os
const.ste en la habilidad dc vd'r totals.dudes de las Quje $$-
].o so afcece aJ-gurla parte: .ails test tlpicos son ].o$ de
figures muti].aaas qun e]. sujeta ha de comF]otai« mental.mon-
te. E:] factor de f]©xibi].i.dad percaptiva sa rea.ore a ].a
habib.dad para pooper mentalmente formal bien estructura-
das y reestt'ucturaias de nuevo; leis test du dibujos camu-
F].adds son upi.cos de este. factor. Tambi6r} Boseen interns













E:l campo gicomotor este constituldo po:' ur\ verdadaro en-
jambro de pequeHos f actorss sin apenas correlaci16h Ot3taa,
Entry ].o$ m6s.impoi'nantes test que widen.este Lipo de ap-
titudes, se hail.an ].os de cclordi.naci6rl visuo tora, .E.g=-
.gg.veraci.6n y ;!ityg! .
';n
WR#l#NN.;&::tl;$iR.XJ;iM:i &;l£2©..iE3:;$@:.S';Eb.G?,:
;u;N w;;ii. ;e ?:p«a:£$ 1
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AUTO-£ 0NTR 0L Fjo . 4
faarque con una X en una d8
c rea cclnveni. en t e




















t;i "CU 0 y a {JUnOanCI a
[a riquoza y faa. ]-i
].i za r i dumas .





  C {j £ ST ! a\j AR i B
La i.nte].igencia este constitul -
da 90r un conjunto rnuy numeroso
de factor e$




Hay un factor general. qua can -
f'lara unidel:i b6sica a i:,oda }a
estructura de ].a inteliyencia  
3
Este prince.pio comi3n este repro
sentado por el factor "P"    
4
E:]. ang].i.si.s f'actorial lla irienti
Ficado slate grarldes campos Je
aptitud      
5
E]. f'actor vI Els de carlcter pre
dani.na {lten ent e semen ti. cc      
La t':uidez verElal so repres nta;
6 I por \J
La f[uidez verbal se re]:'i.ere a ].a
facilidad okra escri.bir muchas
pa[abi'as qt.]e crnpzocen} por e.]en
7 I plo, con una petra daf-ia, la enron
':$8#HIHBly8W8:g@S118jMa&&J:€3{:M;il©. JU8?38 i X
$ g.$Dig!;::=d')N i3€::1 2AL D£ ?EP%;$0 ;
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$w;m' .'''uwwH. *.w'p...«;=18u'npnw:neff
g L'a IUT[LICIErlCln $g<$a!#$: s9-6io g


























:! factor S]. e$ el .3spacial
(J ! n6 mi c o
E:[ fac tor cspacia]. din6mica
facie.ita la coho:ons:tSn y lna-
nipulaci6n imaqinati,va de com
p[ejos esse'ciao.es que zambian
de estructura i.ntorna al des--
p ]. a z a F s E
k
g
Las profess.arles :xu;].cnicaf sue
].en requaz'it ci.erl;a preeninen.cia de !os factoids S2 r !os
indo vi duos qua J-a d csep oHer}
$
fl carl:oc de la intelioencia fod...
mal aharon un cc:njunti dc f'acton
bores qu0 2stupR proscnt9s baja
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8
E:l campo num6ri.co es dofi.fido i
por tests do rapid3= y exacti.- I
tud de c6].cu].o numgri.co, clue I
por okra parte, no prosuponen I
rlecesariamente talents mabemg.- i
pico de ni.nguna clf'se I  
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EI razonami en to , la deducci6n










E:l factor R , as prcbablomente
ina coinbinaci6n de la deducci(Sn
la inducci6n y obras oporacionos




Los f'actores (R), (D) e (1) I
no representan una dimension I
de ].a i.nte]igencia que a].g6n









E:ntre ].as f:'actores del pensa
mi.onto convergente, $a destacan
+.res clasps: los de estructura
Gian e integraci6n, ].os de orga-
ns.zaci6n y planearniento y los fle
evan.uaci.6n y juicio I$'
$
$
EI factor D asta Jean.i.do por.
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posiblolnente un aspects de lo
que hay de lugs geller 1 9n la
i nt elly Qr! c i. a
2C
Los factored da Indore funFQ81
8n 81 campo perceptivo, $e ca
ractarilzan por el LIPO 'de 'o#
peraci6n y no por 81.' LIPO Coritenida de asta
Los f'actoras de estructura-
ci.6n consisted en in .habi.li-
dad de v8r total.idades de los








Los beats d= dieu.jos canluf'la
dos son tlpiccis de]. fact£3r
de estructuraci6n23
Los tests ]e cool'dinaci6n vj..
suomotorn, parseveracidn y







guiantesstls SPuestas con las que hay en las f5dginas si.
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R[SPU£$ TAS al AUT O- CO THCL /1 8
Jo C {J [ S T I U{'.j Af3 1 D F V
La in tell g en=ia
por un :onjunto nlIJy
Factored . . . . . .
D o }l s ti t u{ -j a
u i'ao ro so d E
\
\
lay ur} {:acl;or geaneral que config
re unida( i;4sica t;ola Za es -
tructura da la inteliQensla .
: ste princiPio
8 er} Ladd oor e.I
c fn6r cstg rear
f'ac tor "P "
El]. bn61isis factorial ha 11qnti.-
ficeJo since ]randas canf3as liQ
Roti.tud . . . . . . . X
[ll f'actor y] oe
iorni.nantemarlte sen6ntica b
La f lui (ic z v e rb a
por V. .- ..
La f:'luj.d z v elba!
la faa li. da:i oa ra
chas palabras quc o'np
ej ami)lc) , con una let; i '
p rortti tud y abunti.ana
j {3 y riqueza , faci]. i.a
baliz r icjeas . .
ec en por








8 EI campo nu:-n6ricc =s Jcf'ini'Jc! pcJ
East de rapidez y oxuctituJ l-tB
cglcu.Lo nun8ri.co , que pcr tr
parley nc pr'esuporler't R ces ir18-
nento talcnbo m8t nt6tico { oir
Bona c.Las(3+ . . + . + . . . + .
9 E:l canlpol cspacial- al:iarca
{uilto de ao titudes o recisa
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f[ f'=ctaP S]. es .e] esoaciel di.n6ni
EI .f ctor cspaci.al din6nic:a fecilj.
ta ].a cofnprensi.dn y manipu].aci6rl i
maginetiva de conolejos espaciales
qua cambi=n de esttuctiira interrra
aldasplazarse...'''-'.' '''' '''...
Las prof'e;stones t$cnicas sued.en re
qtierir ci.erie ni'3eanenci.a dp leIS
f'=cl;orbs S2 9n los ands.vi.duc.s que
los deselcpa6an.,.''''''.... '
[[ CC:nino du ].a inte]ignrlcia formal.
abarcc ur.' corljtinto de factnres que
=stgrl pres nt s halo la forma de


















!4 fl r'azonamierTto, in deducci6n y le
induccidn son f actores del campo
tfE)i\brad.+s r le o$ vlP IP X
15. EI factor R es pE'obablei1lente una
coinbirlaci6n de la deducci6n, la
inducciiSn y otres ol)traci.one:s ma
r:3s cortDctdQS. . . . . . ' ' - e ' . '.
L.. fact , (R), (O) - (1) -o
repo'agent;an una di.mansion de la
inte].i.gorlcia que a].Garb autar ha
dodo el nombre de parleamienta di










E:nero los f'actores dc pensamientc
convergence sa destacar: +.!'ns c].a.'.
st3s: los do astrtjcturpcj.6n e j.nte-
gi'aci4n, los de organs,zacidn y pla-
r[ miento y ]os de :3v ].iJ3cicF\ y
F
$.
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[l factor (D) asta definido
pCr eJ- lipo de disCurso sl-
1(] .ist't;c'+e@a A+G v p e e
Hay factored .de pensami.onto
djvergente que apuntan hacia
aptitudes memos cred(Jcras... I
La memoria siyni.ficativa es. I
oosiblemente un aspects de ].o wi
hay de m4s general- en ].a tote. I
].loErlclao+e.noeeo++++o.np+++ i
Los ractores de {n(]o].e forme!]. I
en a]. campo pE3rceptivo! se ca, I
racterizan por e)I tj.PO de o"
peracion=s y no por el conte














22. Los face.ores (]e 2structuraci.6n
const.stern en la hani.lidad de
ver totals.dames de las que s6-
].o se ofrece alquna parte . - X
ix
23 Los tests de (Ji.LJujos canluf].a
dos $on tlpiccs del r-actor
e st ruc ' u ra ci (3 n .
i
#
24 Los tests de coordinaci6n 'ui.
suomotora , perseverac.i6n '/








Si su$ respueastas son correctas, puede
lo contrario deberg reo$ar ]-o anterior








'lay distlntos g6neros ]e intoli.genci.a: .qbstracta,
verbal., nurn6rjca, Concre=ta, mecgnica y social..
lib:l:llillll I l llill! 1111:l : llllilll:i":;:'
[l ri.tmo dol desarrollo dopende de mi31tip].es condi-
ci.ones bjoL6gicas, googr6ficas y sod.ales.
!:il.?:!t£:y '' g .,,i '' '.'.: s,-..,i ':'', ".t,j.c:; .
ll££il11:: 111'1i,;:lll:li;s:l.fi El  1lllillll:«-
1;:111 :i ':il!:ill :::':i£!:!:.ss:.'; ::;j:::: p::-
g
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EI factor general(g) corriere unidacia Lada ]a --
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E:n las fuses si.quientos Ilene las 9spacios
t6rminos ca rrectos :
Lo . La intel- i.garcia a
PO r ence ]. =ncia
2d. La intcllgencia a'seyura 8]. 6xito Lu8nto





)o. .La inLetS.y=ncia en sentido '3s
].a caoacidad para soluci.omar prablsnlas de olden
<
4o . La aptitud irldi.ca a.I
ddsarro].].ada y uf] er] alto gra!=io.
5n. =]. cafgcter innate ie una aptitur] es revel.a€:io
por Llrl a1 1;6rni.no me-








f.o. tina mi.sma aptitti:J es un .misino !rldividuo
2J
7o . []. cainpa nurngrico es
V
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So. -La mf,mc;i'i.a si.gnificativa e$ pasib].em.este eun as-
pects de lo que hay de en
la intaligei-Foia.
9o . E]. factor W. represents la
10o . La inteligencia camienza par ser url
Los b].oqueos emocionaJ-os perjudi.can al cabal des-
pli. egue de
Las Lusts de coordinaci6n vi.suo-motors, perseve-
recidn y ritmos alden o!
Las nociones de efici.ono.a, .rendimiento, adquisi.-
Gian de t6cnica'nueva 0 do perfeccicnamiorlta, s
t'ef i © r en a
Las medidas que pueden ].levarse a coho gn el mun-
do de [as aptitudes rnehta].as son ]as que represen
tan a cambi.os de
i nt en si dad .



























La inteligehcia asta ccnstitu£da por un con.iunto
numb ro su de





:!i : :. ..i'i£y:l'ti#i;b.11€". qi=B
ha i dente. fi dado
q randes campos de aDtitud
l$ " f««,* ,*"n«~-.««, ;'-"'*:*
# Rsf ' n/-sr I "'
©©a;$$: 69-dio
18o La aptitur] pasa ptJr sl;os ties asta:lids
l:L cairipo espacial abarca un oonjunto Je aptitudes
pf visas para i'esolver proi21emas de ti.po
20o. Se ]..Larnall aptitudes esoeciales a ciertas ap+.i.tu




21o. Togo b.F8stoFoo .li.n3ulsti.co areola al
2?o. ]=1 Factor D este dsf'ini.dc} por e] tifSo ]e discurso
$ 2.5n. E:]. nrincipi.o ct)mt3n Je ]a i.nte].igoncia st repre-
sen L-a:io rJO r el
?4o. La tnotivaci6n y los
f'orca decisi.va en nu#3$tl:'a
25o. La fatima, La , los
an':i6genas o nx6g:3rt09 ti3nen ina info:.ienci.a efecti-
va sobro al









l=oinPa re sus resPues'.aS
gina s sigur. ent es .









RESPUE:STAB A Ln AUTO-EVALUAC:8bj r'Irda.L
La i.nte].i.gene,i.a parece EoiDci ]a aon,tud por excel.end.a
La inte[igencia asegtira of 6xito tanta on ].a vida esca
lar coho en la vida profesio£!qJ:. y gocia!.
La inzueligencia en sentido .luge:gicto-as la capacidad pa
ra solucionai ' problamas de organ till-ico
La aptitud indira a]guri:n vegas dispose.ci.6n desarro].la
da y un E.agsli an alto graND .
E:l car$cter jnn:ato ie una aptitud e$ rave.Lada Dor un
rendimienta'super'ior a]. t6rmir\o rnedilo.:
Una ali.sma aptituci en un pismo i.nfJividuo presents varia-
[l.campo nun6ri,co es definido por test-s de raaidez y
axactitud de cd].cull num6rico. "..: '. '
La memory.a signs.ficativa e$ posit)lemente un aspects
de lo quo hay do m4s general en La irltal-igenci.a.
EI fact.or W represents la fluidez vet'bal
La inW..igencia cemienza por $e.r una .ffJ.11£i6n bio16,g.i92.
Los bloc:recs emoci.ona]es parjudican e]. cabal d8spli.9-
gue de la intali gericia .
Los tests da coordinaci.6n Dieu ctcra, perseveracidn
y rit;mos ni.den el tampa .sicomotor.
Las nazi.ones de ef'iciencia, rerldimiento, adquffici6n
de t6cnican nuevns a de perfeccicnami.erlto, s9 i'efieren
a ].a aptitud.
Las rnedidas qua puerJen lIeN.reese a capo an al Hondo de
].as eptii;pdas nlentales scan las que represantan DgO€n.ca
o grgPicarTlento car1lbios de intensidad.
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.L;;pl-bP.-3qltl ep u f '.U:FVb++b ;,nl£=-Bq.++V+'# fbRn>bHU#a'e'-,'T'='
N. 16 La into.liken:i.a este codsti.tuifJa f)or .un con.jurlto
numereso de f:'actores .
19
EI anglisis: Factors.al ha identilficado sieto gran
des canllnos (Je anti tud .
La aptitud pasa por ties este(bos
p:q;durez y regress.6rl .
g.49Qfagi6 n ,
E:l campo espacial abarca un corljunto de aptitudes
procisas, para resolver I)roblemas de Lipo t6cni.co
P rg c t j. c o .
$
#
2U Se llanian aptitudes esl)3cia.Les 3 ciertas aptitiities
si.co16qi.cas o a ciertas aon.bodes relaci.ona.ias con










To:Jo trastoino lingulsti.co af'Ucla al e n s a fr} i. en t o
EI factor D e=tg definido por oll boo de cii.scurso
si ]. OQI $ti c o .
E:l principilo comt3f tJe la jrlt.gligehcia este repro
sentado par e]. factor Q .'.
La rnotivaci.(Sn y ].os scrltitnientos intervienern
forma '3eci.sit/a er} nuestra vida intelectual
ur=rnqHp -= :, := ;: -qnnuBp T ;' =, : ..:.+-pU
La. f'atiqa, ]-a .gg.[.g1111glJad, ].os t6xicos PnJ6qenof o


















1{. Taint -'ILa ]ntQ].igonci.ae - Editorial Alba'-r-- g
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